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史时期产生的特殊群体 ,77、78 级大学生的经历和道路不可复制 ,其经验和精神却可以
传承。
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生都于 1978 年入学 ,至 2008 年已整整 30 年了。
他们在动乱年代抛洒青春 ,参加过恢复高考时激
动人心的考试竞争 ,在风云际会的时代成长 ,与中










1978 年 ,是一个不同寻常的年份。这一年 ,
1977 年恢复高考后的首批大学生 (77 级) 于春天
入学。紧接着 ,夏天又举行了全国统一高考 ,秋
季 ,78 级大学生入学 ,结果在这一年里有两届学
生入学。1978 年冬 ,中国开始了改革开放的征




少专业是 1978 年才首次招生 ,于是 78 级大学生
也是这些专业的首批大学生 ,类同于 77 级。还有
许多专业 1977 年招生人数很少 ,如教育学专业
1977 年只有北京师范大学、东北师范大学、杭州
大学等少数几所学校招生 ,法学专业只有北京大
学等学校招生。到了 1978 年 ,许多学校扩大了招
生专业。
在学期间 ,77 级与 78 级有一种说不出来的
区隔 ,因为很多 78 级大学生也参加过 1977 年高




3 本文系“985 工程”“中国特色高等教育体系”项目 (项目批准号 :A2005208)的研究成果之一。
级大学生实际上是 1978 年春季入学 ,两届大学生
都于 1982 年毕业 ,同属于 1982 届。两个年级的
大学生在生源构成和社会经历、思想特征等方面




两年以上工作经验 ,而 1977 年恢复高考的一个重
要方面就是允许招收应届生。教育部于 1977 年
6 月 29 日至 7 月 15 日在山西太原召开全国高等
学校招生工作座谈会 ,决定试招少数应届高中毕
业生直接上大学 ,试招的人数约占招生总数的
2 %～5 % ,约4 000人至 1 万人。到 1977 年 9 月 ,
邓小平明确要恢复高考时 ,确定从高中毕业生中
直接招收的比例增加到 20 %～30 %。1977 年 9




大学生 ,须在社会上招考 ,才能保证质量。”[ 1 ] 一
开始还考虑报考年龄限制在 25 周岁以下 ,但后来
考虑在学业荒废多年、社会百废待兴的时刻 ,应最




周岁 ,婚否不限 (要注意招收 1966、1967 届高中毕




是 4 年。正是放宽了报考限制 ,所以才会有 77、
78 级大学生中年龄十分悬殊的情况 ,出现有兄妹
同学 ,甚至还有个别父子同学的情况 ,最大者入学
时已年过 30 ,最小者只有 14 岁。
1977 年、1978 年的高考 ,是录取率极低的高
考。1977 年 9 月决定恢复高考时 ,起初预计报考
者有可能达到2 000多万人 ,原定计划招生 20 万
人 ,录取率是 1 %。[ 3 ]后来不少省市采取了地区初
试 ,按计划录取数的 2～5 倍筛选出来 ,再参加正
式的高考 ,加上全国超过半数的青年根据自己的
文化基础选择报考中专 ,结果 1977 年最后实际参
加高考的人数为 570 万。后来经邓小平提议 ,国
家计委、教育部决定扩大招生 ,经过扩招本科 213
万人 ,各类大专班 4 万人 ,共扩招 613 万人 ,扩招
比例达 2913 % ,最后录取了272 971人 ,按考生比
例来算 ,是 21 ∶1 ,录取率为 418 %。这是中国高
考史上最低的录取率。1978 年 ,也有扩招的举
措 ,610 万人报考 ,起初录取 2912 万人 ,经过扩


























“不会再有哪一届学生像 77、78 级那样 ,年龄跨度
极大 ,而且普遍具有底层生存经历。不会再有哪
一届学生像 77、78 级那样 ,亲眼看到天翻地覆的
社会转变 ,并痛入骨髓地反思过那些曾经深信不
疑的所谓神圣教条。不会再有哪一届学生像 77、
78 级那样 ,以近乎自虐的方式来读书学习 ⋯⋯这




















家庭的比例达到 25138 %和 23146 % ,在各个时期
中是最高的两个年级 , 尤其是与 1965 年的
612 %、1976 年的 9183 %相比大大提高。而 77 级
出身于农民家庭的比例是 11193 % , 78 级的是
11127 % ,是各个时期中比例最低的 ,尤其是与
1965 年的 47105 %和 1976 年的 26108 %相比 ,更
显格外悬殊。[ 7 ] 这在一定程度上说明 ,在书籍匮
乏、社会普遍不重视教育的年代 ,家庭的影响起着
较大作用。




























































很难弥补。因此 ,有 77 级大学生反省 :“我们都经
















年春之间 ,1977 年考录的 27 万本专科大学生陆
续毕业 ,成为改革开放后所选拔、培养的第一批优
秀人才 ,为求才若渴的中国社会注入了一批新生
力量。1982 年夏 ,40 万名 78 级大学生也基本毕
业。经过十年浩劫 ,各行各业人才出现断层 ,而





学生成功率之高 ,被民间戏称为“金 77、银 78”。




实 ,‘77、78’的成功不在知识 ,不在年龄 ,而在精
神。这是一种落入底层社会、过早承载人生苦难、
洞悉人情世故、强烈渴求改变身份现状而又能屈

















响的关系。特定的时代造就了 77、78 级大学生 ,
恢复高考、招收优秀人才进高校深造 ,让他们具有






所赋予的 ,而且还由 77、78 级等恢复高考后考上
大学的人才的所作所为体现出来。
“才生於世 ,世实须才。何世而不生才 ? 何才






群体 ,77、78 级大学生的经历和道路不可复制 ,但
其经验和精神却可以传承。通过几代人的努力 ,












革开放 30 年的历史上留下了深刻的印记 ,其影响
和作为 ,相信还将在未来的岁月中更加显现出来。
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Interaction of the Times and Characters :An Overvie w
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Abstract : Most of the university student s enrolled in 1977 and 1978 have experienced the hardships and tribulations
of going and working in the countryside or mountain areas. They are the group of people that have won the fiercest com2
petition of college entrance examination. They have great difference in age with abundant social experiences and st rong de2
sires for knowledge. They have learned as hard as they can with positive mentality and enterp rising spirit s. However ,
their knowledge is not complete and English basis is weak. They are the beneficiaries , pushers and vindicators of the re2
form and opening up . Their destinies are closely tied to reform and opening up . As a special group born in the special his2
torical period , the experiences of the university student s enrolled in 1977 and 1978 can not be replicated , however , their
experiences and spirit s can be inherited.
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